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Ⅲ 貞
、
学
歴
昭 和 3 2 年 4 月
昭 和 3 6 年 3 月
昭 和 3 6 年 4 月
昭 和 3 8 年 3 月
生 年 月 日
本 籍 地
所 属
、
橋 威 夫 助 教 授 略 歴
昭 和 1 2 年 1 月 1 8 日
宮 城 岬 、
東 北 大 学 大 学 院 薬 学 研 究 科 生 命 薬 学 専 攻
生 体 情 報 薬 学 講 座 薬 物 送 達 学 分 野
東 北 大 学 医 学 部 薬 学 科 入 学
卒 半
同
東 北 大 学 大 学 院 薬 学 研 究 科 修 士 課 程 ( 薬 学 専 攻 ) 入 学
修 了
同
学 位 テ ー ヤ 「 核 酸 塩 基 類 似 化 合 物 の 合 成 と そ の 物 理 化 学 性 質 に 関 す る
研 究 」 ( 薬 修  5 号 )
昭 和 3 8 年 4 月
昭 和 U 年 3 月
昭 和 U 年 7 月
資
格
昭 和 3 6 年 4 月
昭 和 U 年 8 月
昭 和 5 7 年 1 0 打
~ 昭 和 5 8 年 7 月
岸 ご 厶 ι テ ー 「 才
博 2 1 号 )
博 士 課 程 ( 薬 学 専 攻 ) 入 学
単 位 取 得 退 学
薬 学 博 士 ( 東 北 大 学 ) 取 得
「 プ リ ソ 及 び ピ リ ミ ジ ソ 誘 導 体 の 合 成 な ら び に 分 光 学 的 研 究 」 ( 薬
薬 剤 師 国 家 試 験 合 格
薬 剤 師 免 許 証 取 得 ( 第 1 0 3 6 如 号 )
ア メ リ カ 合 衆 国 . ア リ ゾ ナ 大 学  V i s i t i n g  A s s o c i a t e  p r o f e s s o t
( F a c U Ⅱ y  m e m b e r  と し て 名 簿 に 記 載 , 会 議 に 出 席 )
? 、
?
?
? ? ?
職 歴
昭和41年4月~ 6 河
東北大学大学院研究生(医学部薬学科)
昭和U年7月~昭和U年9月
東北大学文部技官(医学部薬学科)(薬品分析化学講座)
昭和U年]0月~昭和47年4打
東北大学助手(医学部薬学科)(薬剤学講座)
昭和47年5月~昭和47年12月
東北大学助手(薬学部・薬学科)(薬剤学講座)
昭和娼年1月~昭和52年6月
東北大学講師(薬学部薬学科)(薬剤学講座)
昭和52年7打~現在に至る
東北大学助教授(大学院薬学研究科)(薬物送達学分野)
昭和57年10月~昭和58年7月
アメリカ合衆国アリソナ大学薬学部(文部省在外研究員)
平成12年3河停年退職
学会及び社会における活動等
日本薬学会会貝(昭和62年1月~昭和63年12打東北支部幹事)昭和38年
昭和如年2月日木分析化学会会員(昭和51年4月~昭和認年3月,昭和55年4月~昭和57
年3月東北支部常任幹事)
日本癌学会会員
日木化学会会員
医薬品相互作用研究会会員(平成2年4月~平成4年3月評議員)
AmeTican chemical society 会員
日本薬剤学会会員
日木 DDS 学会会員
日本キチン・キトサソ学会会員
日木薬剤師会会員(平成6年迄)
月日木病院薬学会会員
月日木薬物動態学会会員
昭和53年4月
昭和認年4河
昭和弱年6打
昭和57年]2月
昭和60年1月
昭和62年Ⅱ打
平成 1年10月
平成2年
平成3年1
平成9年】

1.編著書(編著および執筆または分担執筆)
].「新・薬剤学総論」岡野定輔編南江堂 1980
第2章溶液製剤の剤形論、即.13~48 (高橋威夫)
第3章粗分散製剤(液状)の剤形論 PP,四~82 (高橋威夫)
2.「新.薬剤学総論」(改稿版)岡野定輔編南江堂 1984
第]章溶液製剤 PP.19~50 (高橋威夫・岡野定輔)
第2章分散製剤 PP.51~84 (高橋威夫・岡野定輔)
3.「新.薬剤学総論」(改訂第3版)岡野定輔編南江堂 1987
第1章溶液製剤 PP.19~50 (高橋威夫・岡野定輔)
第2章分散製剤 PP.51~84 (高橋威夫・岡野定輔)
4.「新.薬剤学総論」(改訂第4版)岡野定輔・高橋威夫編南江堂
序章薬剤%よび薬剤学 PP.1~14 (岡野定輔・局橋威夫)
第1章溶液製剤 PP.17~41 (小田切優樹・局橋威夫)
第2章分散製剤 PP.43~72 (高橋威夫)
第6章注射用製剤 PP.143~163 (高橋威夫)
「新.薬剤学総論」(改訂第5版)岡野定輔・高橋威夫編南江堂
序章薬剤および薬剤学 PP.1~14 (岡野定輔・商橋威夫)
第 1章溶液製剤 PP.17~41 (小田切優樹・高橋威夫)
第2章分散製剤 PP.43~72 (高橋威夫)
第6章注射用製剤 PP.143~163 (高橋威夫)
作 目 録
2.原著論文
1.ヘテ戸環化合物の研究(第4報)ピリミジソ誘遵体の赤外吸収スペクトル
合屋周次郎,高橋威夫,岡野定輔
薬学雑誌,86 aの 962~967 a966)
2.核酸ピリミジソ塩基ならびにそのフナ戸ーグの 1-cydohexy1 置換体の合成
(N一ヘテロ芳香族の電子的性状第25報)
岡野定輔,合屋周次郎,高橋威夫
薬学雑誌,88 (9) 1112~1117 (1968)
3.9位置換アデニソおよびその 1位メチル誘導体の合成
高橋威夫
薬学雑誌,89 (4) 591~594 (1969)
1993
1997
?
、、、
?
24
9 - c h l o r o 一 お よ び  9 - N i t o r o - 1 , 2 , 3 , 4 , - t e t r a h y d r o a c T i d i n e  l o - o x i d e  の 合 成
岡 野 定 輔 , 高 橋 威 夫
薬 学 雑 誌 , 8 9  四 )  1 3 0 5 ~ 1 3 0 7  ( 1 9 6 9 )
N 一 ヘ テ ロ 芳 香 族 の 電 子 的 性 状 ( 第 認 報 ) 生 物 活 性 ア ミ ノ ア ク リ ジ ソ 類 と テ オ キ
ン リ ボ 核 酸 ( D N A ) と の 電 子 的 相 互 作 用 . 紫 外 部 淡 色 効 果
岡 野 定 輔 , 堀 江 孝 , 渡 辺 多 佳 子 , 高 橋 威 夫 , 高 舘 明
薬 学 雑 誌 , 9 6  ( 1 1 )  1 3 3 4 ~ 1 3 4 1  ( 1 9 7 6 )
6
P E R O X Y  A C I D  A S  A  P A R T I A L  S T R U C T U R E  O F  N E O C A R Z I N O S T A T I N
( N C S )  C H R O M O P H O R E
K i y o t o  E d o ,  M i y o k o  l t o ,  N a k a o  l s h i d a ,  Y o s h i o  K o i d e ,  A k i r a  l t o ,  M a k o t o
H a g a ,  T a k e o  T a k a h a s h i ,  Y a s u o  s u z u k i  a n d  G e n n j i r o  K u s a n o
J .  A n t i b i o t i c s , 3 5  ( 1 ) , 1 0 6 ~ 1 1 0  ( 1 9 8 2 )
7
B ゆ h a s i c  p h o t o l y s i s  o f  R i b o f l a v i n e  w i t h  a  L O W - i n t e n s i t y  L i g h t  s o u r s e
Y u k i o  s a t o  M i c h i k o  Y o k o o ,  s h u u c h i  T a k a h a s i  a n d  T a k e o  T a k a h a s h i
C h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . , 3 0  ( 5 ) , 1 8 0 3 ~ 1 8 1 0  ( 1 9 8 2 )
8
M e t a l  c o m p l e x e s  o f  M i t o m y d n s
B h a s h y a m  s . 1 e n g a r ,  T a k e o  T a k a h a s h i ,  w i Ⅱ i a m  A .  R e m e r s ,  a n d  W 丑 l i a m  T
B r a d n e r
J .  M e d .  c h e m . , 2 9 ( 1 ) , 1 4 4 ~ 1 4 7  ( 1 9 8 6 )
9
M i t o m y c i n  c  A n a l o g u e s  w i t h  l n c r e a s e d  M e t a l  c o m p l e x i n g  A b i Ⅱ t y
B h a s h y a m  s . 1 e n g a r ,  s a l a h  M .  s a m i ,  T a k e o  T a k a h a s h i ,  E l i z a b e t h  E .  s i k 0 玲 k i ,
a n d  w i Ⅱ i a m  A .  R e m e r s
J .  M e d .  c h e m . , 2 9  四 ) , 1 7 6 0 ~ 1 7 6 4  ( 1 9 8 6 )
1 0
サ リ チ ル 酸 の 軟 膏 基 剤 か ら の 放 出 に お よ ぼ す シ ク ロ デ キ ス ト リ ソ 類 お よ び そ の 他
の 添 加 剤 の 影 響
鈴 木 仁 志 , 大 竹 敬 治 , 高 橋 威 夫
薬 剤 学 , 5 0  ( 4 )  3 4 1 ~ 3 4 6  a 9 9 の
Ⅱ
各 種 消 毒 剤 の  M R S A  に た い す る 殺 菌 効 果 に つ し て
佐 々 木 聡 , 鈴 木 正 三 , 渡 辺 彰 , 庄 司 聡 , 菊 地 宏 明 , 本 宮 雅 吉 , 高 橋 威 夫
A N T I B I O T I C S  &  C H E M O T H E R A P Y , 9  ( 2 ) , 1 3 6 ~ 1 4 3  ( 1 9 9 3 )
?
12. RAPID SCREENING METHODS FOR DRUGS
Suzuki, Y., sato, M., Miyata, J., and Takahashi, T
International workshop on lmpurity pr0丘ling Analysis of 1Ⅱicit Drugs,
85~88 (]993)
玲. prepration of enzyme membranes by use of organic solvent・ A composlte
membrane of poly (vinylstearate) and poly (ethleneglycoD-modified glucose
Oxidase for enzyme sensors
S. Lee, T. Takahashi, J. Anzai, Y. suzuld and T. osa
Ph雛mazie,49,620-621 (1994)
10ad on biosensor electrode based on14. A facile method to regulate enzym
avidin/biotin complexation
P. G. He, T. Takahashi, J. Anzai, Y. suzuki and T. osa
Pharmazie,49,621-622 (1994)
electrode surface by use of avidin and15. prepration of enzyme multilayers on
apPⅡCationsbiotin-1abeled enzyme for biosensor
Tomonori Hoshi, Jun-ichi Anzai,YasuoPin-Gang He, Takeo Takahashi,
Suzukiand Tetsuo osa
Material sd. Engineering, C2,103-106 (1994)
16. Atomic Force Microscopy ot Dimiristoylphsphatidylcholine Membranes
Yukio sato, zhansong chen, Takeo Takahashi, and Yasuo suzuki
Bi01. pharm. BUⅡ.,17 (12),1682-1685 住994)
17. Mechanism of Free Radical-1nducedHemolysis of Human Erythrocytes
Hemolysis by water-soluble Radica11nitiator
Yukio sato, sinya Kamo, Takeo Takahashi, and Yasuo suzuki
Biochemistry,34,8940-8948 (1995)
18.1n vivo and in vitro evidennce of a carrier-mediaed efflux transport system
for estrone-3-sulfate across the blood-cerebrospinal auid barrier
Takeo Kitazawa, Ken-ichi Hosoya, Takeo Takahashi, Yuichi sugiyama and
Tesuya Terasald
]. pharm. pharmac01.52:1~9 (2000)
19. The E丘ect ot cho]esterol and its Derivative on the stability of Liposomal
n)elnbrane
Takeo Takahashi, Hideki Kato and Yasuo suzuki
Bi01. pharm. BUⅡ.,投稿中
20. pharmacokinetical studies ot Neutral and Negatively charged LゆOsomes m
3
VIVO
Takeo Takahashi, Hideki Kato and Yasuo suzuki
Bi01. pharm. BUⅡ.,投鴨中
42 1
L i p o p r o t e i n s  a s  c a r r i e r s  o f  A n t i t u m o r  A g e n t s :  p r e p a r a t i o n  a n d  c y t o t o x i c i t y
O f  R e c o n s t i t u t e d  L O W  D e n s i t y  L i p o p r p t e i n  i n d u d i n g  D o x i f u l u r i d i n e
T a k e o  T a k a h a s h i ,  T a k u 0  訊 7 a s h i o ,  Y U ] く i k o  n a k a g a w a  a n d  Y a s u o  s u z u l d  B i 0 1
P h a r m .  B U Ⅱ . , 投 稿 中
L i p o p r o t e i n s  a s  c a r r i e 玲  o f  A n t i t u m o r  A g e n t s : 1 m p r o v e d  c y t o t o x i c i t y  o f
R e c o n s t i t u t e d  L O W  D e n s i t y  L i p o p r p t e i n  i n d u d i n g  D o x i f u l u r i d i n e
T a k e o  T a k a h a s h i ,  M e g u m i  A s a h i ,  M i n o r u  H a t s u s h i k a  a n d  Y a s u o  s u z u k i  J p n
J .  c a n c e r  R e s . , 投 稿 中
2 2
3 . 総 説
1 . 注 射 薬 の 生 体 内 動 態
岡 野 定 輔 , 高 橋 威 夫
薬 局 , 3 0  ( 5 ) , 7 H ~ 7 1 7  a 9 7 9 )
2 . 製 剤 中 の 薬 物 の 迅 速 比 色 分 析 ; ク ロ ル ヘ キ シ ジ ソ の 分 析
高 橋 威 夫
分 析 , ( D , 四  a 9 8 D
3 . 三 環 系 抗 う つ 薬 の 生 体 内 動 態
高 橋 威 夫
薬 局 , 3 3  ( フ ) , 7 8 3 ~ 7 8 7  a 9 8 2 )
4 .  A T P 型 剤 の 生 体 内 動 態
商 橋 威 夫
薬 局 , 3 7  ( 4 ) , 4 0 9 ~ 4 1 4  a 9 8 印
5 .  s p h e T i c a l  D r u g  c a r r i e r s
高 橋 威 夫
化 学 工 業 , 3 7  ( 4 ) , 2 9 4 ~ 3 0 0  ( 1 9 8 6 )
6 . 球 状 薬 物 担 体
商 橋 威 夫
製 薬 工 場 , フ ( D , 認 ~ a  a 9 8 7 )
フ 、  s p h e r i c a l  D r u g  c a r r i e r S  最 近 の 話 題 一 と く に リ 求 ソ ー ム を 中 心 ψ こ ー
高 橋 威 夫
M e d i c a l  p h a r m a c y , 2 2  ( 5 ) , 2 5 1 ~ 2 5 5  a 9 8 8 )
8 . 鼻 粘 膜 吸 収 製 剤 と そ の メ カ ニ ズ ム
高 橋 威 夫
薬 局 , 3 9  ( 9 ) , 1 2 7 9 ~ 1 2 8 5  a 9 8 8 )
9 . 剤 形 か ら み た N S A I D 外 用 剤
高 橋 威 夫
薬 局 , 4 5  四 ) , 1 9 2 1 ~ 1 9 2 5  ( 1 9 9 4 )
10 ステロイド系抗炎症薬の薬理
高橋威夫
薬局,45 a2),2349~2352 a994)
最近の糖尿病患者への服薬指遵一医薬品相互作用と情報提供_しの問題点一
鈴木仁志,鈴木研一,局橋威夫,木村勝彦
薬局,47 (4),551~論7 a996)
Ⅱ
?
